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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh dari tingkat 
pendidikan, pelatihan keuangan, kualitas teknologi informasi serta komitmen 
organisasi terhadap penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 
106 kuesioner yang diisi oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan 
Keuangan Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penyebaran kuesioner yang bisa diuji 
dan dianalisa sebanyak 74 kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa (1) tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh positif terhadap 
penerapan akuntansi akrual; (2) pelatihan keuangan tidak berpengaruh terhadap 
penerapan akuntansi akrual; (3) kualitas teknologi informasi berpengaruh positif 
terhadap penerapan akuntansi akrual; (4) komitmen organisasi berpengaruh positif 
terhadap penerapan akuntansi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Variabel bebas 
terhadap penerapan akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
mempunyai kontribusi sebesar 20 persen, sedangkan sisanya sebanyak 80 persen 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. 
 
 
Kata kunci : tingkat pendidikan, pelatihan keuangan, kualitas teknologi 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to describe the effect of educational level, financial 
training, the quality of information technology as well as the organization’s 
commitment to the implementation of accrual accounting in Sidoarjo Local 
Government. Data was collected by distributing questionnaires. Questionnaires 
completed by User’s Budget and Finance Administration Manager at Sidoarjo 
Local Government. Results from this study show that (1) The level of education 
finance staff significantly influence the implementation of accrual accounting, (2) 
Training the financial no significant effect on the application of accrual 
accounting, (3) Quality of information technology significantly influence the 
implementation of accrual accounting, (4) Commitments organizations 
significantly influence the implementation of accrual accounting in Sidoarjo 
Local Government. 
 
Keywords: the level of education, training the financial, quality of information 
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